巻頭言 by unknown
巻
頭
言
本
学
文
化
創
造
学
科
は
、
多
様
な
問
題
が
複
雑
に
か
ら
ま
り
合
う
現
代
社
会
を
、
し
な
や
か
に
、
軽
や
か
に
歩
ん
で
い
こ
う
と
す
る
女
性
の
た
め
の
学
科
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
独
自
の
文
化
だ
け
で
は
な
く
異
な
っ
た
文
化
に
も
深
い
理
解
を
示
し
、
広
い
視
野
で
も
の
ご
と
を
判
断
し
、
情
操
豊
か
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
接
し
、
調
整
能
力
を
身
に
つ
け
た
、
積
極
的
に
社
会
貢
献
の
で
き
る
女
性
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
人
間
関
係
や
社
会
貢
献
に
対
し
て
一
人
ひ
と
り
が
確
か
な
問
題
意
識
を
持
ち
、
思
考
力
を
育
て
る
た
め
に
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
創
作
制
作
に
よ
っ
て
自
己
表
現
の
機
会
を
設
け
、
地
域
で
の
活
動
を
行
い
、
さ
ら
に
日
本
語
と
英
語
を
使
い
こ
な
し
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
つ
け
る
た
め
に
ボ
ス
ト
ン
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
一
昨
年
、
文
部
科
学
省
よ
り
現
代
Ｇ
Ｐ
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
三
年
間
、
学
生
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
し
て
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
に
参
加
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
途
上
国
や
都
市
の
ス
ラ
ム
の
人
び
と
が
自
立
す
る
た
め
に
現
地
と
日
本
の
消
費
者
を
つ
な
ぐ
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
参
加
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｏ
水
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
物
語
を
考
え
、
挿
絵
を
描
い
て
小
学
校
の
低
学
年
の
生
徒
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
絵
本
を
出
版
し
、
世
田
谷
区
を
始
め
都
内
の
小
学
校
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
や
カ
ナ
ダ
の
日
本
語
学
校
に
寄
贈
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
グ
ル
ー
プ
は
、
芝
居
の
脚
本
に
作
詞
を
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
演
じ
、
デ
イ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
で
多
く
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
体
験
を
し
ま
し
た
。
学
内
で
の
学
修
と
地
域
体
験
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
こ
と
を
、
卒
業
後
、
就
職
先
や
進
学
先
で
生
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
「
学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
」
は
、
こ
の
よ
う
な
本
学
科
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
、
研
究
教
育
の
活
動
が
一
層
活
発
に
な
る
こ
と
を
期
し
て
、
文
化
創
造
学
科
の
教
員
が
執
筆
す
る
論
文
集
で
す
。
大
方
の
今
後
の
ご
鞭
撻
、
ご
支
援
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
（
太
田
鈴
子
）
